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сти; 4) выявление механизмов возникновения личностных деформаций, ко-
торые приводят к дезадаптации студентов; 5) разработка форм и методов 
физкультурно-спортивной подготовки студентов университета, позволяющих 
предотвратить дезадаптацию. 
Итак, речь идет о разработке комплекса педагогических условий, необ-
ходимых и достаточных для организации развития личностного потенциала 
студентов университета в процессе физкультурно-спортивной подготовки, к 
которым мы относим: 
1) формирование у студентов университета в процессе их физкультур-
но-спортивной подготовки механизмов рефлексии, являющихся движущей 
силой развития личностного потенциала; 
2) формирование личностных качеств студентов университета (интел-
лектуальность, эмоциональная позитивность, нравственность, коммуника-
тивность, самодостаточность, поведенческая регуляция в рамках общечело-
веческой этики и пр.) на основе развития их эмоционально-ценностного от-
ношения к физической культуре и спорту; 
3) повышение фасилитационной компетентности преподавателя физ-
культуры в условиях образовательного процесса университета. 
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Здоровый образ жизни является важным фактором здоровья: повышает 
трудовую активность, создает физический и душевный комфорт, активизиру-
ет жизненную позицию, защитные силы организма, укрепляет общее состоя-
ние, снижает частоту заболеваний и обострений хронических заболеваний. В 
само понятие «здоровый образ жизни» ученые включают разные составляю-
щие, но большинство из них считаются базовыми: 
- воспитание с раннего детства здоровых привычек и навыков; 
- окружающая среда: безопасная и благоприятная для обитания, 
знания о влиянии окружающих предметов на здоровье; 
- отказ от вредных привычек: курения, употребления алкоголя и 
наркотиков; 
- питание: умеренное, соответствующее физиологическим особен-
ностям конкретного человека, информированность о качестве употребляемых 
продуктов; 
- движение: физически активная жизнь, включая специальные фи-
зические упражнения, с учетом возрастных и физиологических особенно-
стей; 
- формирование межличностных отношений в трудовых коллекти-
вах, семьях, отношения к больным и инвалидам; 
- гигиена организма: соблюдение правил личной и общественной 
гигиены, владение навыками первой помощи; 
- закаливание. 
Поскольку основные факторы, определяющие состояние здоровья 
населения, связанны с образом жизни и состоянием окружающей среды, для 
того чтобы снизить распространенность негативных факторов риска и 
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уменьшить их влияние на человека, необходимо формировать и поддержи-
вать стремление людей к позитивным изменениям в образе жизни через 
обеспечение их достоверными медико-гигиеническими знаниями, создавать 
соответствующие мотивации и отношение к здоровью, вырабатывать умения 
и навыки здорового образа жизни и предупреждения заболеваний. При про-
паганде здорового образа жизни используются методы устной, печатной, 
наглядной (изобразительной) и комбинированной пропаганды. Метод устной 
пропаганды является наиболее эффективным. Он включает лекции, беседы, 
дискуссии, конференции, викторины. Метод печатной пропаганды охватыва-
ет широкие слои населения. Он включает статьи, памятки, стенные газеты, 
буклеты, брошюры и т.п. Комбинированной метод – метод массовой пропа-
ганды, при которой происходит одновременное воздействие на слуховые и 
зрительные анализаторы. 
Выделяют следующие виды пропаганды, которые возможно использо-
вать и для продвижения идеи ЗОЖ на предприятии: 
1. Устная пропаганда – лекции, доклады, беседы, семинары, конференции. 
2. Наглядная (изобразительная) пропаганда – стенды, экспозиции по 
специальной тематике, слайды, фильмы, наглядные пособия, плакаты, ли-
стовки. 
3. Пропаганда в средствах массовой информации 
Популяризация физической культуры, спорта и здорового образа жизни 
нуждается в четком разделении. Можно сказать, что существуют две основ-
ные взаимосвязанные формы спорта: массовый самодеятельный спорт и 
спорт высших достижений. Первая является органической частью системы 
физического воспитания и культуры общества: массовый спорт лишь лими-
тируется возрастом, состоянием здоровья, уровнем физического развития 
людей. Массовым спортом каждый человек занимался хотя бы раз в жизни: 
спорт как учебный предмет входит в программы всех типов учебных заведений 
и военно-физической подготовки в армии. В этой форме реализуются общие 
образовательно-воспитательные, подготовительно-прикладные, оздоровитель-
ные задачи спорта. Массовый спорт – основа спорта высших достижений, усло-
вие физического совершенствования подрастающих поколений, спорт высших 
достижений позволяет на основе выявления индивидуальных возможностей и 
способностей человека в определённой сфере спортивной деятельности доби-
ваться максимальных, рекордных спортивных результатов, моделировать для 
них эталонные ориентиры, вооружать массовую практику наиболее эффектив-
ными средствами и методами спортивного совершенствования. 
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В 2012 году Российская Федерация ратифицировала Конвенцию ООН 
«О правах инвалидов», принимая на себя обязанность реализации инклюзив-
ного обучения лиц с ограниченными возможностями на всех уровнях образо-
